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PENERAPAN TOPSIS PADA PENGAMBILAN BEASISWA MAHASISWA 






Program berupa beasiswa merupakan program pengembangan mahasiswa 
agar dapat melanjutkan pendidikan. Beasiswa yang ditawarkan beragam dengan 
ketentuannya masing-masing. Saat dihadapkan dengan berbagai pilihan, mahasiswa 
menjadi bimbang dalam memilih. Sehingga timbul masalah seperti beasiswa yang 
dipilih tidak sesuai yang menyebabkan mahasiswa gagal menerima beasiswa. 
Diperlukan sistem yang dapat membantu pengambilan pemilihan beasiswa. 
Dari permasalahan yang telah dijabarkan, maka dirancang sistem yang dapat 
digunakan untuk membantu pengambilan beasiswa menggunakan metode 
Technique for Order Performance of Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 
TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan yang mengambil solusi dari 
sejumlah alternatif dengan membandingkan alternatif terbaik dan terburuk. Sistem 
dirancang dengan bentuk website menggunakan bahasa pemrograman php dengan 
framework codeigniter dan basis data MySQL. 
Sistem diharapkan dapat membantu menentukan beasiswa yang sesuai 
dengan menggunakan metode TOPSIS. Hasil keluaran dari sistem berupa 
rekomendasi yang telah diurutkan dari hasil yang paling direkomendasikan sampai 
hasil yang kurang direkomendasikan. Sehingga pengguna dapat mengetahui 
alternatif beasiswa yang tersedia. 
 
Kata Kunci: beasiswa, Technique for Order Performance of Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS), website 
 
Dosen Pembimbing I  : Dr. Andi Wahju Rahardjo, BSEE., MSSE  
Dosen Pembimbing II  : Dr. Pranowo, S.T., M.T.  




BAB I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, beasiswa adalah tunjangan yang 
diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Program 
berupa beasiswa merupakan sebuah program pengembangan mahasiswa agar dapat 
melanjutkan pendidikan. Bantuan yang diberikan beasiswa dapat berupa bantuan 
biaya, pelatihan, maupun seminar. Bentuk bantuan yang diberikan sebagai beasiswa 
berbeda-beda sesuai dengan ketentuan serta kebijakan dari pihak penyelenggara 
beasiswa. Selain merupakan bantuan dalam bidang keuangan, beasiswa juga 
merupakan suatu bentuk dari apresiasi terhadap seorang yang berprestasi [1]. 
Menurut pasal 4 ayat (1) UU PPh/2000, pada dasarnya beasiswa merupakan suatu 
bentuk dari penghasilan yang diterima seseorang [2]. Sehingga beasiswa selain 
dapat membantu dari sisi pembiayaan mahasiswa dalam melakukan pendidikan, 
beasiswa dapat pula menjadi sarana pemacu untuk meraih prestasi mahasiswa baik 
dalam pendidikan, olahraga, keterampilan, maupun pada bidang lainnya. 
Dalam mengajukan beasiswa, mahasiswa perlu memperhatikan aturan 
beserta kriteria yang ditetapkan oleh pihak pemberi beasiswa. Aturan maupun 
kriteria tiap beasiswa yang ada juga berbeda-beda serta beasiswa yang ditawarkan 
pun berbeda pula [3]. Tentunya beasiswa seharusnya diberikan kepada seorang 
yang benar-benar pantas serta layak menerima beasiswa tersebut. Terutama jika 
beasiswa tersebut memang ditujukan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara 
finansialnya. Namun, masih terjadi adanya pemberian beasiswa yang diberikan 
kepada penerima yang tidak tepat sasaran. Hal ini menyebabkan ketidakadilan 
terhadap mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam keuangan [4]. 
Selain itu, calon penerima beasiswa seringkali mencoba pendaftaran beasiswa tanpa 
memperhatikan terlebih dahulu poin kelebihan yang menjadi kriteria beasiswa, 





1.2. Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan pada bagian latar 
belakang sebelumnya, maka akan dilakukannya penelitian mengenai pengaruh 
penggunaan sistem pendukung keputusan beasiswa mahasiswa berbasis web, 
dengan rumusan masalah berupa “Bagaimana membangun sistem pengambilan 
beasiswa menggunakan metode TOPSIS?” 
 
1.3. Batasan Masalah 
Penelitian dilakukan dengan menetapkan batasan sebagai berikut: 
1. Sistem dirancang untuk hanya dapat digunakan oleh mahasiswa Fakultas 
Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
2. Sistem tidak dibuat untuk menangani hal teknis berkaitan dengan proses 
penerimaan beasiswa seperti pendaftaran, penyaringan berkas, ataupun 
pendistibusian beasiswa. 
3. Penelitian tidak membahas metode sistem selain TOPSIS. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Penelitian dilakukan demi mencapai tujuan yaitu dapat membangun sistem 
pengambilan beasiswa menggunakan metode TOPSIS. 
 
1.5. Metode Penelitian 














Proses observasi dilakukan secara langsung pada Fakultas Teknologi 
Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dilakukan pengamatan dan 
pencarian informasi mengenai berbagai macam program beasiswa yang 






tersedia di fakultas.  
 
2. Wawancara 
Kegiatan wawancara dilakukan dengan Wakil Dekan 3 Fakultas 
Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta selaku 
penanggung jawab bagian kemahasiswaan. 
 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari kemudian membaca lalu 
memahami literatur bacaan yang sesuai dengan kasus yang diteliti. 
Literatur yang digunakan bermacam-macam mulai dari buku, skripsi, 
laporan tugas akhir, jurnal, dan masih banyak lagi demi memperlancar 
jalannya penelitian. 
 
4. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem digunakan untuk perisapan sebelum melakukan 
pembuatan sistem, sehingga segala keperluan dan spesifikasi sistem 
dapat terpenuhi. 
 
5. Implementasi Sistem 
Setelah sistem dibuat maka akan segera diimplementasi untuk 
digunakan oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta dalam pengambilan beasiswa yang sesuai 
dengan kriteria. 
 
6. Pengujian Sistem 
Pengujian pada sistem dilakukan dimana fungsionalitas dari sistem diuji 
coba. Hal ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem. 







1.6. Sistematika Penulisan  
 Sistematika penulisan laporan tugas akhir disusun sebagai berikut: 
 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini berisikan mengenai pembahasan latar belakang penulisan, masalah 
yang diangkat, tujuan dari penulisan, batasan, serta metodologi yang dipakai oleh 
penulis untuk mengerjakan tugas akhir, dan sistematika dari penulisan tugas akhir.  
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan mengenai uraian singkat dari beberapa hasil penelitian yang 
sudah diterbitkan dan memiliki hubungan dengan masalah yang akan diangkat 
penulis dalam topik penelitian di dalam tugas akhir.  
 
BAB III : LANDASAN TEORI  
Bab ini berisikan mengenai uraian penjelasan dasar teori yang dipakai oleh  
penulis dalam proses perancangan serta pengerjaan program yang dapat digunakan 
sebagai acuan atau pembanding dalam pembahasan masalah.  
 
BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  
Bab ini berisikan analisis serta perancangan dari sistem, diantaranya lingkup 
masalah, perspektif produk, kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan 
fungsionalitas perangkat lunak, ERD, sequence diagram, dan deskripsi 
perancangan antarmuka.  
 
BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM  
Bab ini berisikan mengenai penggunaan aplikasi yang meliputi implementasi 
dan pengujian perangkat lunak yang dibuat penulis. Implementasi digunakan untuk 
mendeskripsikan atau menjabarkan tiap bagian dari aplikasi. Sedangkan pengujian 
digunakan untuk menganalisa aplikasi yang dibuat untuk memastikan tujuan yang 






BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  
Pada bab ini berisikan mengenai penutupan yang berisikan kesimpulan serta 






BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Mengenai penelitian yang digunakan dalam membantu mengenai penerimaan 
beasiswa, sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan menggunakan metode selain 
algoritma genetika. Hal ini digunakan oleh penulis sebagai bahan acuan serta pembanding 
dalam melakukan pembuatan sistem. Diantaranya adalah penelitian di SMAN 1 Pleret 
menggunakan Fuzzy MADM dengan metode SAW [5], Beasiswa Nurul Hayat 
menggunakan metode Weighted Product [6], beasiswa Kabupaten Mappi menggunakan 
kombinasi metode Analytical Hierarchy Process dan metode Simple Additive Weighting 
[7], serta penerapan metode Fuzzy-AHP untuk beasiswa di SDN 03 Taman Madiun [8].  
Penelitian mengenai sistem yang digunakan dalam membantu mengenai 
penerimaan beasiswa, sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan. Hal ini digunakan 
oleh penulis sebagai bahan acuan serta pembanding dalam melakukan pembuatan sistem. 
Salah satunya adalah penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan 
Beasiswa di SMAN 1 Pleret Menggunakan Fuzzy MADM dengan Metode SAW. 
Penelitian dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh tim penyeleksi beasiswa 
dimana terjadi ketidak telitian dalam proses kalkulasi sehingga hal ini berimbas kepada 
para calon penerima beasiswa di SMAN 1 Pleret. Dalam melakukan analisis serta proses 
perhitungan penilaian yang dilakukan oleh sistem, digunakanlah Fuzzy Multiple Attribute 
Decision Making (FMADM). Metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah metode 
yang digunakan dalam penelitian tersebut. Hasil yang diperoleh dari adanya penelitian 
tersebut adalah dibuatnya SPK berbasis desktop dimana sistem dapat membantu 
melancarkan serta memberikan suatu alternatif pilihan solusi kepada tim penyeleksi 
beasiswa di SMAN 1 Pleter dengan memakai FMADM dan metode SAW[5]. 
 Kemudian penelitian lainnya adalah penelitian yang berjudul Sistem Pendukung 
Keputusan untuk Menyeleksi Calon Siswa Penerima Beasiswa Nurul Hayat 
Menggunakan Metode Weighted Product. Tujuan dari diadakannya penelitian adalah 
supaya dapat dibuat sebuah sistem yang dapat menampilkan daftar hasil para calon 
penerima beasiswa Nurul Hayat yang sesuai dengan kriteria. Hal ini disebabkan proses 





permasalahan seperti daftar tidak lengkap, data salah, dan memakan waktu pengolahan 
yang lama serta tidak efektif. Dalam proses pengolahannya, sistem menggunakan metode 
Weighted Product. Penelitian menghasilkan sistem untuk menampilkan dan mengolah 
daftar dari para calon penerima beasiswa Nurul Hayat, dimana merupakan solusi terbaik 
dalam mengenai masalah yang dihadapi [6].   
 Penelitian lainnya memiliki judul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi 
Penerimaan Beasiswa Kabupaten Mappi Menggunakan Kombinasi Metode Analytical 
Hierarchy Process dan Metode Simple Additive Weighting. Penelitian dilakukan 
dikarenakan Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi masih melakukan proses seleksi calon 
penerima beasiswa secara manual, sehingga terjadi masalah seperti proses seleksi 
memakan waktu yang lama dan terjadi pemilihan secara subjektif. Sehingga diperlukan 
dibangunya sebuah sistem untuk mempermudah proses seleksi penerima beasiswa. 
Metode yang digunakan sistem dalam proses perhitungan adalah metode Analytical 
Hierarchy Process dan Metode Simple Additive Weighting. Diperoleh hasil penelitian 
dimana penerapan seleksi dengan metode AHP dan SAW mendapatkan hasil yang akurat 
dan maksimal dibandingan seleksi secara manual [7]. 
 Kemudian penelitian lainnya merupakan penelitian dengan judul Sistem 
Pendukung Pengambilan Keputusan Penentuan Beasiswa Menggunakan Metode Fuzzy - 
AHP. Penelitian didasari adanya permasalahan dalam penerimaan beasiswa yaitu 
penerimaan beasiswa pada SDN 03 Taman Madiun masih secara manual tanpa 
menggunakan bantuan teknologi sehingga timbul kesulitan dan membutuhkan waktu 
yang cukup lama dalam proses pengolahannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem 
untuk dapat mengolah data calon penerima beasiswa sehingga dapat membantu tim 
pemilih dalam menentukan pendapatnya. Dalam melakukan proses perhitungannya, 
dilakukan dengan menggunakan metode Fuzzy-AHP dengan model Triangular Fuzzy 
Number (TFN). Setelah sistem dibuat, maka dari itu diperoleh hasil dimana penerimaan 
beasiswa menjadi lebih terstruktur serta tidak lagi adanya pemilihan secara subjektif yang 
merugikan siswa[8].  
Dengan adanya pembanding seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
penulis memliki inisiatif untuk mencoba membangun sebuah sistem berbasis web berupa 





Yogyakarta. Sistem dibuat dalam bentuk website dan basis data berupa MySQL. Metode 





Perbandingan antar sistem-sistem yang pernah ada sebelumnya dapat cermati pada tabel 2.1 dibawah ini: 
Tabel 2. 1. Tabel Perbandingan Antar Penelitian Terdahulu 
Penulis Robbian Pratama Putra 
[5] 
Eka Listyo Nur 
Romadhon [6] 
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Industri Atma Jaya 
Yogyakarta 
Metode Simple Additive 
Weighting (SAW) 
Weighted Product Analytical Hierarchy 
Process dan Simple 
Additive Weighting  
Fuzzy-AHP Technique for Order 
Performance of 
Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) 
Platform Desktop Web Desktop Desktop Web 
Bahasa Java PHP - Java Codeigniter 
Basis Data MySQL MySQL - - MySQL 





BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta deskripsi pengujian yang 
sudah dibuat dalam bentuk laporan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem PRB 
merupakan sistem yang handal. Hal ini dikarenakan sistem PRB telah berhasil memenuhi 
tujuan penulis yaitu sistem dapat memberikan rekomendasi beasiswa dengan 
menggunakan metode TOPSIS dengan baik. 
 
6.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada pengembang aplikasi PRB untuk 
kedepannya yaitu melakukan pengembangan sistem menggunakan aplikasi mobile 
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